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Cobertizo de Santo Caralampio
Arturo Franco
arquitectos architects Arturo Franco colaboradores assistants Isabel Gil, César Tomé cliente 
client Malu González Santos ubicación location of the building Parcela 402, Polígono 2, 
Cabrerizas, Madrigal de la Vera, España superficie construida total area in square meters 
402,41 m² fecha finalización completion 2016 fotografía photography Carlos Fernández Piñar
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Inspirada en los secaderos de tabaco 
y pimientos de La Vera, la construcción 
está compuesta por una pastila del 
mismo bloque de hormigón usado en 
estos y una estructura prefabricada de 
GPS técnicas metálicas que la pro-
tege del sol y la lluvia como si de un 
paraguas o un sombrero se tratase. La 
estructura metálica nos ofrece la sen-
sación de interior, de cobijo psicológico, 
de espacio propio, mientras que dentro 
de la estructura de bloque se presenta 
el mundo confortable, acondicionado.
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